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RESUMEN 
 
En el presente estudio se realizó un estudio funcional del rendimiento masticatorio 
a través del registro de la actividad electromiográfica de los músculos temporal 
anterior y masetero superficial, utilizando el test de Nakamura en una muestra por 
conveniencia de 5 pacientes totalmente desdentados superior e inferior a los 
cuales se les confeccionó prótesis totales removibles mucoretenidas y 
mucosoportadas, posteriormente a los mismos pacientes se le insertaron dos 
implantes endoóseos en mandíbula, equidistante de la línea media y perpendicular 
al plano oclusal, luego de oseointegrados dichos implantes se conectó la prótesis 
inferior convirtiéndola en implanto retenida y mucosoportada, cuando el uso de la 
prótesis fue confortable, se volvió a registrar la actividad de los músculos temporal 
anterior y masetero superficial.  
Se realizó un análisis estadístico no paramétrico, concluyendo que el uso de 
prótesis implanto retenida, aumenta la actividad electromiográfica de los músculos 
temporal anterior y masetero superficial, además de mejorar el rendimiento 
masticatorio.  
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